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Background -- Platform 
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File Preparation 
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A day without programming is like a day without sunshine - Bernardy 
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Bulk Load Process 
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Digital Preservation 
All types of metadata stored in M ETS 
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